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IIEOT.. F ~ ~ I W S .  FGRIIASDL. X:n 1S9. llil 80. lliift. 6. 337 
I iiiiiiitln i ip~r~nte,  iijtiipii i denitn tidskriftr iiiist fircgiciidc hiiftc, 
friiiiiliiggis c t t  pi r  inkttngelscr, nf l ivilkn sjiies from$, tlels i i t t  skrif- 
liritnii viii -Rvnriibp Iilott iir ett storrc lijsry:kt parti, eller hvatl 
tpslinriir: k;ill;i aScliollus, rlcls ;itt dvii  viil JIii l i i io uni1t.r Dniiirii. nii-  
sthniitle ekrifkritiin iir Irctylligt orcii;lrc nu den vid Qvnrnby (Jord- 
1icrg:i ucli Ulriceliiiirl) nntdlliiilc. . Frilgiiii O,N, hvi lkn diitsntser innii 
linii. v i i t ; ~  Ireriittignrl iitt t l r n p  ;if tlc iitifijrdii i;iktt;igclseriin, hnr tlrt rj 
vnrit iiiiii nfsigt ntt i i i i  tliskuter;i. .Dock iiodgns jng inetl niiletliiing 
nf iippsntscii ifrilgii n!t, oiii  ock i stijrst? korthet, bcrigtign ett i deli- 
sniurnn forckoiniiinntlc, ruot cii ;if iiiig. fraiirknstntl . tcori ri$:idti oiii 
tiiis:up 11 fii t t iiiiig v i  t I I  ii I I  iI c ii t t ; ~ l n i i t l t ! .  I i i i i  forth upps;i tseii l i i  scs ii ii i i i -  
l i p i i  (sitl. 82 och folj.): raIcrl \f ir  iiiivnriiiitle kiintirdoiu om tleii 
Yngrc kritiins utLreduiiig iifver lieln sylvcstrn Skiiic fr i i i  Tstntl i 
so till I,nntlsliroiin-triikteri i xi' fiorf; ih a ~ 0 n E R G S  forklnriiig' ofver 
skrifkritniis Iiige till deli Yiiyrc krikiii. Mvci i  115 niitlrii Rrriiidcr 
iiiiste tlciinn teori uiises ohXllbnr, tlii j i i  soiii Irckniit liiiirliseii i Sli5iic 
:iltlrig Ri t t  i SV--SO ocli silletlcu rj liellcr skrifkritforekoii~aterll;l 
I y n t  skj-ddiidc for Iniitliaeiis erodrr:iiitle iiivcrknti i l i i  0111 iidpoii 
iip~rstickuiiJe klippn nf !iiotst~utlskriiftip;irC, t i l l  tlcii Yiigrc kritnn I i o -  
r;iiitlc Ircrg;irtcr.> 
Kiilijit docent IIESSIO, sliullc jiig s i l i i i i d ; ~  rii FQiig Ira viirit 31' 
i l r i i  isigtt:ii, ;itt iiiliindsiseii vid dcss friiiiir.vckati(lc ofver Skitic r u r t  
sig friii S\' iiiot SO. , I red  nnlednitig hiirnf tortlc tlct vnrn skiil ntt 
tillac, livntl j;ig i iiiitt :if docent IIENSIG citcriidc iirlrctc ! t h a t  i dciiiiii 
r r f i p .  Till cti bijrjiiii frniiihillcr j:ig tler, :it1 [let iiigiiluntln iir liitt 































838 ANMKLANDES OCII KRITIRER. 
Saltholinsknlk, hvndan det kuntlc hn s ig  s v k t  ntt nfgiirn nrtcii af  rle 
spridda kritforekomsterna i zoiieii inellnil K6pingc sniidlinlk och 
B1:iliiiooinrfidets gn,nrc kritii. Ehuruvi l  jn: ej i niliistn iiiiiii lictvif- 
Intle, ntt skr ikr i tnn  tler i i i i s th  p l  tljiipet, sjiitrs inig ilc iitiiierl 
Jlaliniibiickcnets nordgrsns, t .  ex. vitl l-stnd och Imid, ~i yninigt 
forelioiiiiiiniidc blocken of Snltholinsknlk I dock kiiniia iintydn deli iiiiij- 
li$ieten, ittt sistiidmdn Iicrgnrt verlilipen rler \writ iifsiitt ofvnripi 
skrifkritair. PX grunt1 tlcrnf siiger jag di i t l i ,~e i i  (3. 37): ~Skullc (let 
dock vid cii frnnitida revision nf dc  punkter, hvilkii, of AXOELIX lit- 
lngdc slsoiu Saltholinsknlk, befiiiiin s ig  inoiii (let biilte, jag betcck- 
lint shorn skrifkritans utbreduingsoinrXdc, verkligcn visn sig, ntt AX- 
OELIN hiirvitl tr i i fnt det  riittn, Iilir dereiiiot foljnntle fdrlilnriiig dcil 
saiinolikiistc. S:iltlioImsliillicn, nfsiitt i p i n d a r e  vattcii iiii skriniritnii, 
liar hlifvit irfliipnd ofvnnpi derinii ocli hnft  uiigcRr sarnriin utbrctl- 
iiing. Ueii frniurFcknndc inlnntlsiseii liiir, g jn i i i d  nf det  losn iiiidcr- 
Inget, verknt i hog grnil ftirstoraiide. Hiirvirl ha de untlcrmincriide, 
niitufiligcii vid griinscrnn e j  siirdeles niiiglign lagren iif Saltholiiisknlk 
foretorts och lerniint upphof i t  deli iniiiigd block, soiu i vissn trnk- 
tcr, t. es. vid Tstnrl och Luiid, s l  i i l l i i i i i i t  forekoiiiiiia, under de t  ntt 
tlcn I6siire skr ikr i tan  e j  kuiiniit efterlerniin dglikn spar. Endast niir- 
iiinrc bHckeiiets inidt, hvnrest dcn blrdn  Snltholmsknllien nntagligcii 
nristo+l i iniigtigiire lager, hnr TorstOriii,~snrhetct Iiiiininiits, si t. ex. 
vid Odrn Tarp och Linihorrrn. Hirvid  hnr  pa ~ n i i i i i i i i  Rang ett 
parti  nf skrifkritnn riiddats f r h  total forsttirelsc. Ahnilistone syiies 
inig dettn niit$x dernf, ntt. vXro vi$ipre fjndortcr for skrifliritnii 
l igga NO 0111 c t t  dylikt*varna. 
Iiuru innii liiiri lian uppsolin nllgoii slags niitydnii oiu, n l t  rlnntl- 
iseii i Skiinc gHtt i SV-NOB, iir inig obegripligt, rlierl iiiiiidrc ntt 
iiinii rille foriiekn iiitijligheten af, ntt ctt  fastiire lager slinlle kiiiiiiat i 
iidgoii in in  skyltlii iifvcn en dcl nf eft rlcriiivid pQ dess stijtsitln Iiz- 
fintligt lager iiiot den unrjcliande Iiintliseiis fivcrknn. 
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